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NIPPUR BIBLIOGRAPHY
Linda B. Bregstein and Tammi J. Schneider
University of Pennsylvania
The Nippur Bibliography which follows is divided into two parts. The
first part, "Text Publications and Interpretations," includes all primary
publications of Nippur tablets and all studies that make significant use of
tablets from Nippur. The secondary studies are included in order to
highlight the contribution of the Nippur tablets to the reconstruction and
interpretation of ancient Near Eastern literature, history, mythology,
economy, law, and lexicography. The second part of the bibliography,
"Excavation Reports and Secondary Archaeological Publications," in-
cludes all publications relating to the Nippur excavations, as well as studies
of major archaeological finds. At the end of the section is a list of the
Nippur field seasons, 1889-1990.
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